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Correction
SYSTEMS BIOLOGY
Correction for “Multiscale digital Arabidopsis predicts individual
organ and whole-organism growth,” by Yin Hoon Chew, Bénédicte
Wenden, Anna Flis, Virginie Mengin, Jasper Taylor, Christopher L.
Davey, Christopher Tindal, Howard Thomas, Helen J. Ougham,
Philippe de Reffye, Mark Stitt, Mathew Williams, Robert
Muetzelfeldt, Karen J. Halliday, and Andrew J. Millar, which ap-
peared in issue 39, September 30, 2014, of Proc Natl Acad Sci USA
(111:E4127–E4136; first published September 2, 2014; 10.1073/
pnas.1410238111).
The authors note that the affiliation for Philippe de Reffye
should instead appear as “Cirad-Amis, Unité Mixte de Recherche,
botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes,
F-34398 Montpellier Cedex 5, France.” The corrected author
and affiliation lines appear below. The online version has been
corrected.
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